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Соматоскопические и психологические критерии оценки лиц  
с девиантными реакциями преступной направленности 
Somatoscopic and psychological criteria for assessing individual 
deviant reactions with criminal 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы посмертной диагностики психического здоровья 
человека. В основу исследований положены труды  итальянского криминолога Чезаре 
Ломброзо. Сделана попытка использовать критерии «Ломброзо» для оценки психического 
здоровья личности в психологическом эксперименте. 
Abstract. The problems of the posthumous diagnosis of mental health. The research is based 
on the works of the Italian criminologist Cesare Lombroso. An attempt was made to use the criteria 
of «Lombroso» to assess the mental health of individuals in psychological experiment. 
Ключевые слова. Диагностика психического здоровья, девиантные реакции. 
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Первым, кто предложил искать признаки, связанные с преступным 
поведением, в особенностях внешности человека, был Лафатер (1741 — 1801) и 
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его сторонники. Такими признаками, по их мнению, служили: маленькие уши, 
пышные ресницы, маленькие нос, большие губы (симпатичный вполне 
портрет). Конечно, какой-либо устойчивой связи между этими признаками и 
преступным поведением выявить не удалось. Затем, Франц Иосиф Галль 
(1758—1828) предложил свою теорию френологии, изучавшую внешние 
особенности черепа, которые, являются показателями личных черт, свойств и 
склонностей. Одни выступы на черепе считались индикаторами «нижних» 
функций мозга (агрессивности), а другие представляли «высшие» функции и 
склонности (мораль). Считалось, что у преступников «нижние» стремления 
преобладают над «высшими». Количество складок и серого вещества в мозге 
животных увеличивается пропорционально их умственным способностям - от 
рыб и земноводных до копытных, кошачьих, обезьян, на основании этого он 
предположил, что под выпуклостями черепа находятся скопления нервных 
клеток соответствующего отдела, отвечающего за то или иное человеческое 
качество. О наиболее сомнительных качествах свидетельствует выпуклая дуга, 
окружающая ухо: 
Во второй половине XIX века френологию стали именовать 
«псевдонаукой». И это название вполне оправдывает себя, вроде бы.  
Физиогномика и френология стали предшественницами криминальной 
антропологии, учения, которое часто связывается с работами итальянского 
криминолога Чезаре Ломброзо (1835 – 1909) и его учеников. 
Ломброзо считал, что преступникам присущи аномалии внутреннего и 
внешнего анатомического строения, характерные для первобытных людей и 
человекообразных обезьян. Ломброзо является также автором идеи 
«прирождѐнного преступника». 
С первого издания своего сочинения о преступном человеке Ломброзо 
отчетливо отличает его от душевнобольного. Прирожденный преступник - это 
особая разновидность рода человеческого. Первоначально Ломброзо признавал 
один общий тип прирожденного преступника; затем стал признавать их три: 
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тип убийцы, вора и насильника. О тех же трех типах говорят и два других 
вождя антропологической школы Энрико Ферри и Гарофало: 
1. Убийцы отличаются обыкновенно стеклянными, холодными глазами, 
налитыми кровью, большим, часто орлиным, загнутым вниз носом, развитыми 
клыками, челюстями и скулами. 
2. Про воров Ломброзо говорит, что у них наблюдается особенная 
подвижность лица и рук, блуждающие маленькие глаза, сдвинутые брови, 
редкая борода, ушная раковина оттопыренная, поставленная углом, кривые, 
впалые, иногда курносые носы. 
3. Насильники, отличаются блестящими глазами, вздутыми губами, 
женственными телодвижениями, разбитым или сиплым голосом. 
Прирожденные преступники отличаются также относительно большим 
размером лица, по сравнению с остальной частью черепа, в чем усматривается 
признак сравнительно низшего органического строения [1]. 
В работе о женщинах, он выразил мнение, что преступницы превосходят 
по жестокости преступников-мужчин, но встречаются реже. С нравственной 
черствостью и нечувствительностью у прирожденных преступников 
соединяются непредусмотрительность, в силу которой они недоступны 
влиянию угрозы уголовного закона, отсутствие нравственного чувства, 
раскаяния и угрызений совести, а также сильно развитое тщеславие, 
превосходящее даже тщеславие артистов и литераторов, мстительность и 
особая гордость. Страсти прирожденных преступников – любовь, страсть к 
игре, к лакомой еде отличаются необузданностью, непостоянством и 
насильственностью. Даже чувства и влечения благородные у многих из них 
принимают болезненный характер и отличаются неустойчивостью. Кроме того, 
прирожденным преступникам присуща наклонность татуироваться. «Кроме 
большой распространенности, – говорит Ломброзо, – поражает и самый 
характер содержания татуировок: бесстыдство, хвастовство преступлением и 
странный контраст дурных страстей, наряду с нежными чувствами. 
Недостаточная чувствительность и большая острота зрения сближают 
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преступников с дикарями. Обоняние у преступников отличается большой 
остротой, особенно у преступников против половой нравственности, но вкус 
несколько притуплѐн.  
Прирожденный преступник, по учению Ломброзо, есть, прежде всего, 
анатомо-физиологический тип, т.е. субъект, отмеченный целым рядом 
своеобразных анатомических и физиологических признаков. Во всех частях его 
тела Ломброзо и его школа находят ряд характерных аномалий. Они измеряют 
преступника буквально с головы до пяток и всюду находят особенности. Одни 
из этих особенностей носят внешний характер и определяются прямо путем 
измерений соответствующей части тела на живых и мертвых людях, другие –
скрыты внутри организма и обнаруживаются при вскрытии трупов. При этом в 
перечислении отличительных черт анатомии прирожденного преступника нет 
определенной системы. В беспорядке излагаются признаки самого 
разнообразного анатомического и биологического значения. 
Прирожденный преступник имеет ряд соматометрических особенностей: 
левый шаг у него длиннее правого и, кроме того, левая ступня образует с 
осевой линией больший угол, чем правая;  асимметрия черепа, короткий лоб, 
выступающий профиль, различные уклонения формы черепных и лицевых 
костей; необычно маленький или большой рост; маленькая голова и большое 
лицо; низкий и наклонный лоб; отсутствие чѐткой границы роста волос; 
морщины на лбу и лице; большие ноздри или бугристое лицо; большие, 
выступающие уши; выступы на черепе, особенно в области «центра 
разрушения» над левым ухом, на тыльной стороне головы и вокруг ушей; 
высокие скулы; пышные брови и большие глазницы с глубоко посаженными 
глазами; кривой или плоский нос; выдающаяся вперѐд челюсть; мясистая 
нижняя и тонкая верхняя губа; ярко выраженные резцы и вообще 
ненормальные губы; маленький подбородок; тонкая шея, покатые плечи при 
широкой груди; длинные руки, тонкие пальцы. 
Критики справедливо указывали, что аналогичные особенности 
существуют и у законопослушных личностей, а какой-либо статистической 
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разницы в частоте их встречаемости нет. Ввиду этого в более поздних работах 
самого Ломброзо и его учеников помимо преступников, которые совершают 
преступления в силу биологической предрасположенности, выделяются также 
те, кто может пойти на нарушение закона под действием жизненных 
обстоятельств – случайные преступники или потенциальные. 
От теории Ломброзо практически совсем отказались и сделали упор на 
невменяемость преступников. В итоге в начале 20-го века психушки были 
переполнены всяческими людьми, как виновными, так и случайными, а методы 
лечения были, мягко говоря, не мягкими. Как, например, в книге «Над 
кукушкиным гнездом». 
А в качестве мер, которые было необходимо предпринимать только  для 
предотвращения совершения преступлений, сторонники данной теории – 
немецкий психиатр Эрнст Кречмер, американские криминологи Уильям 
Шелдон, Элеонора Глюк предлагали гормональную терапию, а также 
помещение потенциальных преступников в специальные лагеря, где их будут 
обучать навыкам общественно-полезного поведения [2,3].  
Наряду с этим предпринимались попытки поставить преступное 
поведение в зависимость от конституционального типа человека (типа 
телосложения), который, в свою очередь, связывался с работой желез 
внутренней секреции. Выделялось три основных соматических типа: 
эндоморфный – тенденция к ожирению, мягкая округлѐнность тела, короткие и 
тонкие конечности, тонкие кости, гладкая кожа; расслабленная личность с 
повышенным уровнем комфортности, любит роскошь, 
экстраверт;мезоморфный – преобладание мышц, костей и опорно-двигательной 
системы, большое туловище, широкая грудь, большие ладони и руки, плотное 
телосложение; активный, агрессивный и несдержанный тип личности;  
эктоморфный– преобладание кожи, хрупкое тело, тонкие кости, покатые плечи, 
маленькое лицо, острый нос, тонкие волосы; чувствительный тип с 
расстройствами внимания и бессонницей, проблемами с кожей и аллергиями. 
Хотя каждому человеку в определѐнной степени присущи признаки всех трѐх 
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названных типов, считалось, что у преступников в наибольшей степени 
выражены признаки мезоморфного типа. 
С тех пор применялось еще много теорий, но истинной причины и 
взаимосвязи так и не удалось установить точно. 
Мы провели эксперимент, в группах ПВД-301 и ПВД-311. В ходе этого 
эксперимента мы выяснили, что среди этих групп, людей с девиантным 
поведением, обнаружено не было. Выводом нашей работы будет то, что теория 
Ч. Ломброзо имеет право на существование и может быть применима в наше 
время для посмертной оценки психического здоровья умершего, так как иные 
методы подобной диагностики не информативны. 
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